科学划界标准述评——兼论科学道德的重要性 by 王晶
科学划界一直是现代科学哲学争论的焦点问题
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niteness and Precision）： 用定量的方式来表达自然定
律。 （4）融洽或系统性（Coherence or Systematic Char-
acter）：整个理论体系不是真语句的堆砌，而是有层次























































































































































































































S 承认 C 的地位的社会
G C 的总体看法、世界观或哲学
D E 的论域即 E 所谈论的事物
F 形式背景即 E 所使用的逻辑或数学工具
B 特殊背景或从其他知识领域借来的有关 D 的一组前提
P 问题组合或 E 可能处理的一组问题
K E 所积累的特殊知识储备
A C 在对 E 的提高上所抱的目的或目标
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